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TO
“(...) su barco había vencido un dragón de mar en cuyo vientre encontraron el casco, las 
hebillas y las armas de un cruzado.”
TM1
 " حلاسو ادرزو ةذوخ هنطب في اودجوف ،ربح يننت هتنيفس ىلع نم داطصافسرابييلص".
TM2
 "هتدعم في اورثعف ،لائاه ياربح اشحو لاغنبلا ربح في هتنيفس تلتق مازحو ةحلسأو ةذوخ ىلع
ةيضالما روصعلا نم برامح".
TM1: GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1992 [1967]) <<ةلزعلا نم ماع ةئام>> , Damasco: Dar al-Ŷundī, 
(trad. árabe de cInām y Sāmī al- Ŷundī) 
TM2: GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1989 [1967]) <<ةلزعلا نم ماع ةئام>> , Beirut: Dār al-cAuda, (trad. 
árabe de Mahmūd Mascūd)ز
TM3: GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1989 [1967]) <<ةلزعلا نم ماع ةئام>> , Kuwait/ El Cairo: Dār Sucād 
al-Sabah (trad. árabe de Sulaymān al-cAttār)
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TO:  " هاطعأ دق دبعلا دبع ناكةيفوكبه فلهسأر ا".
TM: “Se envolvía la cabeza en una cufia
7 que le había dado 
Abulabd (...).”
(7) La «keffie» es el pañuelo de tela blanca con cuadritos entretejidos 
negros (o rojos) que se pliega en triangulo y se sujeta en la cabeza con el 
«agal», cordón originariamente de pelo de camello o de cabra y que hoy 
se suele hacerse con hilos de algodón o seda.
KANAFANI, G. (1991 [1963]) Hombres en el sol, Madrid: Libertarias/Prodhufi, col. Tres de cuatro soles (trad. Cast. 
María Rosa Madariaga).
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❑ Las circunstancias que envuelven el texto traducido
condicionan la elección de un método y el modo de
resolver los elementos culturales.
❑ En el modo de resolver la traducción de los culturemas
participan normas culturales.
❑ Existe una correlación entre la elección de un método, 


















“an ethnocentric reduction 
of the foreign text to 
target-language cultural 
values, bringing the 
author back home”
Exoticising
“an ethnodeviant pressure on 
those values to register the 
linguistic and cultural 
difference of foreign text, 
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La variedad de lengua árabe en la ficción televisiva
Producción extranjera (doblaje): Extranjerización vs. Domesticación
Árabe culto moderno
Telenovelas latinoamericanas
• Objetivos: lengua moderna como 
la serie y evitar inverosimilitud del 
binomio “extranjero- dialecto”. 
• Método: extranjerización.




•Objetivo: Minimizar la extranjería.
• Método: domesticación.
•Resultado: arabización = 
normalidad + identificación.
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Turquía es “menos” extranjera
The way Sheik, Damascus University sociologis, tells it, it’s like the difference 
between bringing a complete stranger into your home and inviting in your 
cousin – you can easily dismiss a stranger, but your cousin tells you something 
about yourself.                                                        http://www.syria-today.com
✓De la cercanía a la domesticación








Donuts  (Rosquillas)  Kak
Perritos calientes  Carne asada (no cerdo)
✓Domesticación extrema
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Rashid Yahiaoui, Rashid (2016) “Ideological Constraints in Dubbing The Simpsons into 
Arabic” in Altre Modernità: Rivista di studi letterari e culturali, ISSN-e 2035-7680, Nº. Extra 
1, 2016, págs. 182-200
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Rashid Yahiaoui, Rashid (2016) “Ideological Constraints in Dubbing The Simpsons into 
Arabic” in Altre Modernità: Rivista di studi letterari e culturali, ISSN-e 2035-7680, Nº. Extra 1, 
2016, págs. 182-200
Realizar una versión reducida
✓Suprimir pasajes y personajes 
✓Reducir las descripciones 
✓Abusar de los puntos suspensivos 
✓Prescindir del TO y trasladar el argumento de la novela 
mediante resúmenes 
TO: Descripción de la Matanza de Bananeras (13 Págs.)
TM:  " ةحاس هلك ناديملا حبصأ فيكو رانلا قلاطإ أدب فيك ديدحتلا دجو ىلع فرعي نأ دحأ عطتسي مل
 صاصرلا لباو نم مهسفنأب ةاجنلا نوسمتلي ناكم لك يف سانلا عفادتو لبانلاب لباحلا اهيف طلتخا."
Norma
Fuente: ةلزعلا نم ماع ةئام , Beirut: Dār al-cAuda, 1989. Trad. árabe de Mahmūd Mascūd. 
[Cien años de soledad, 1967]. 
TM2
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Realizar una versión reducida
Mecanismos: ✓Suprimir pasajes y personajes 
✓Cambiar la distribución de los elementos 
narrativos del TO 
✓Reducir las descripciones 
✓Cambiar narración por diálogo 
✓Abusar de los puntos suspensivos 
✓Prescindir del TO y trasladar el argumento de la 
novela mediante resúmenes 
Norma
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Anular los fenómenos sobrenaturales
TO: Santa Sofía de la Piedad creía que Aureliano hablaba solo. 
En realidad, hablaba con Melquíades” 
TM:  " هسفن ملكي هنإ ناايحأ اله ودبي ناكو ...كي ناك هنإف عقاولا امأ مل فيط
 ساديوكلام"
Norma
TO: Fernanda andaba en esa época con el tiempo dividido entre 
la pequeña Amaranta Úrsula, que era caprichosa y enfermiza, y 
una emocionante correspondencia con los médicos invisibles”
 "تنارامأ ةديلولا اهتلفط ةياعر ينب ميالأا كلت في دهلجا ةعزوم تناك انهأ ديب ينبو لاوسروأ ا
 ودنوكتم جراخ ءابطلأا"
TM:
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Suprimir la carga erótico-amoral
TO: “(...) criaba gallos en casa de Pilar Ternera, y a veces se quedaba allí a 
dormir, pero que casi siempre pasaba la noche en los cuartos de las matronas 
francesas. Andaba al garete, sin afectos, sin ambiciones, como una estrella 
errante en el sistema planetario de Úrsula.” 
TM:  "ناايحأ اهيدل ماني ثيح ايرنيرت رلايب تيب في ةعراصلما كويد بيري هنأ... هنكلو رثكأ يضيم ناك
ناكم لىإ ناكم نم لاقنتم هيلايلددمح فده يأ ام نودو ،دحبأ ةدوم هطبري نأ نود ، هنأكو ،
بيكوكلا لاوسروأ ماظن في دراش منج"...
Norma
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Facilitar el texto a los lectores
Mecanismos:




*ayudar al lector en la complicada genealogía de los Buendía 
TM:  " ويداكرأ دعاستو لمعلما لخدت تناك ناايحأو(اهنبا")
[A veces entraba en el laboratorio y ayudaba a Arcadio (su hijo)]
* advertir de un sentido figurado
TM: ”و اهتيب باوبأ تقلغأ دقف اكيبر<<اهسفن تنفد> >ةيح“
[Rebeca cerró las puertas de su casa y <<se enterró>> en vida.] 
Norma 1/3
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*Añadir referencias geográficas
TO: “(...) la idea que entonces lo animaba era la unificación de 
las fuerzas federalistas de la América Central, para barrer los 
regímenes conservadores desde Alaska hasta la Patagonia” 
TM:
 "يعس ىطسولا اكيرمأ في ةيلارديفلا تاكرلحا ديح وت فدبه ىلع ءاضقلل ا
 اكسلاأ نم ينظفالمحا مكح ةمظنأ لامشلا في اينوجاتب لىإفي بونلجا"
[ (...) la idea que entonces lo animaba era la unificación de las 
fuerzas federalistas de la América Central, para barrer los 
regímenes conservadores desde Alaska, por el norte, y hasta la 
Patagonia por el sur]
2/3
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*intercambiar un término por otro semejante y más 
habitual en la cultura de llegada (adaptación)
TO: “Amaranta jugaba a las damas con el coronel Gerineldo Márquez” 
TM: ” زيكرام ودلييرج لينولوكلا بعلات يهوجنرطشلا“
[Amaranta jugaba al ajedrez con el coronel Genireldo Márquez.]
TO: “(...) un mobiliario vienés”  
TM:  )...( " ثاثاآ نم ارخاف جرالخا“
[(...) un mobiliario lujoso traído del extranjero.] 
1/3
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Dar al traductor un amplio margen de intervención 
en el texto
Mecanismos:
✓Estilo narrativo de la novela 
✓Omisión de parte del texto original 
✓Presencia explícita del traductor 
TM: " يلي ام يف ءىراقلا ىري امك"
[Como verá el lector más adelante]
TM:  "ىبرك ورابمأيضاقلا تانب“
[Amparo, la hija mayor del corregidor.]
TM:  " ايشيرتباةيكيرملأا“
[Patricia la Americana.]
Norma
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Mantener la coherencia interna
TO:“La única distracción de José Arcadio era recoger niños y llevarlos a 
casa. Aparecía con ellos a la hora de la siesta, y los hacía saltar a la cuerda 
en el jardín.”
TM:
 " تناك في ةديحولا هتولس هتلزعل يلحا ةيبصل تيبلا باوبأ حتف يه تيبلا في اوبعلي يك
وهتشحو اوسنؤي."
[La única distracción de José Arcadio en su soledad era abrir las puertas 
de la casa a los niños del barrio para que jugasen en ella y aliviasen así 
su soledad.]
Realizar una versión reducidaNorma
Norma
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Jerarquía de relevancia del TM2
Norma 1ª Hacer una versión reducida 
Norma 2 Buscar la aceptabilidad de los 
lectores 
Norma 3 Suprimir la carga erótico- amoral 
Norma 4 Suprimir los elementos 
sobrenaturales o fantásticos 
Norma 5ª Reparar la falta de coherencia 
interna 
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Jerarquía de relevancia del TM1
Norma 1ª Exotizar el texto 
Norma 2ª Prescindir de apoyos explicativos 
Norma 3ª Utilizar el menor número posible de 
notas a pie de página 
Jerarquía de relevancia del TM3
Norma 1ª Hacer una edición erudita 
Norma 2ª Buscar la aceptabilidad de los lectores 
Norma 3ª Suplir las carencias de las traducciones 
anteriores 
Norma 4ª Mantener el mismo título que las traducciones 
precedentes 
Norma 5ª Marcar el texto con color local 
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Comparación de las jerarquías de relevancia de los TMs
TM1 TM2 TM3




N 2ª Prescindir de 
apoyos explicativos 
Buscar la 





N 3ª Utilizar el menor 
número de notas a 
pie de página 











N 5ª Reparar la falta de 
coherencia interna
Marcar el texto 
con color local
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TO: GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1995 [1967]) Cien años de soledad, 
Barcelona: Modadori.
TM1: GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1992 [1967]) <<ةلزعلا نم ماع ةئام>>, 
Damasco: Dar al-Ŷundī, (trad. árabe de cInām y Sāmī al- Ŷundī) 
[Cien años de soledad, 1967].
TM2: GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1989 [1967]) <<ةلزعلا نم ماع ةئام>>, 
Beirut: Dār al-cAuda, (trad. árabe de Mahmūd Mascūd) [Cien 
años de soledad, 1967].
TM3: GARCÍA MÁRQUEZ, G. (1989 [1967]) << ةئامماعنمةلزعلا >>,
Kuwait/ El Cairo: Dār Sucād al-Sabah (trad. árabe de Sulaymān
al-cAttār) [Cien años de soledad, 1967]
Textos
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